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PAUTA 
La utilització- de la premsa en el sistema escolar és una eina que avui hom vol 
potenciar al màxim degut a les possibilitats didàctiques que ofereix. 
Òbviament el sistema no és nou. Hi ha experiències arreu del món. Especial-
ment recomenables per al cas català són les experiències de les regions autò-
nomes italiímes de Piemont, el Laci i Sicília. A easa nostra els diaris "AvU.i" i 
"_Punt diari", a ·més d'un bon reguitzer de mostres de premsa periòdica, nacio-
nal comarcal o local, han contribuït a fòmir uns materials d.-utilització escolar. 
Destaquen alguns punts d'avantatges pedagògiques de la ·premsa a l'escola: 
contacte directe amb el món a través de la informació; amplis materials geo-
gràfics, històrics; propostes per a estudis i treballs d'equip. Una gran riquesa i 
varietat de teïnes, en resum. 
El co.ntacte i la utilització d'aquests materials poden facilitar moltes tasques 
d'ensenyament i, a la llarga, crearà l'hàbit de lectura. No oblidem que el 
nostre país pre;senta un dels índex més baixos d'Europa quant a nivell de 
lectures. La Premsa a l'escola ha de ser ·també un vehicle catalanitzador i 
- definidor de la personalitat del nostre país. 
Òbviament, tot això, si íis fa des d'una perspectiva crítica, oberta i estimulant, 
no solament contribuirà a l'ajut a l'escola sinó, a la llarga, incidirà en el cos 
social. 
En aquesta línia, a les nostres escoles ja hi ha una contribució a la qual cal 
donar suport. Fruit d'aquest treball n'és també la revista "Fem i farem" que 
des del 19i7 publica l'escola de Riudoms. Vista la trajectòria d'aquests cinc 
anys, els seus assoliments són ben visibles: la ·participació dels escolars, la 
creació d'estímuls, la formació d'un material gens menyspreable, la confecció 
de diversos llibres de poesia i narració ... 
Com deia fa poc el periodista Josep Guifreu, la premsa pot ser una escola 
paral-lela. Cadria afegir que a més pot ésser permanent. 
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